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JXLGHGE\JHQHWLFLQGH[ 㸬ࠖ୕ᓙ኱Ꮫ㸹㸹ᐅᫀ㸪୰ᅜ㸬
㻌  ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸬⸆⏝స≀⏘ᆅ໬࡬ࡢᣮᡓնࣈࣛࣥࢻ⫱⏕㸬ゎᯒ㸪ຍᕤἲ᥈ࡿ୍⯡⏝₎
᪉⸆㸬⸆ຠᡂศ㔞࡛ᕪู໬㸬᪥ᮏ㎰ᴗ᪂⪺㸹
㻌  ᮒ ጨ㸬ࠕ㑇ఏᏊゎᯒࢆά⏝ࡋࡓ⸆⏝᳜≀࣭⏕⸆ࡢ㈨※᥈⣴࡜ရ㉁ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ 㸬ࠖ࿴
₎⸆㸹SS
㻌  
ཷ㈹
㻌  ᮒ ጨ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᖹᡂ ᖺᗘ᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍ -10࣭⏕⸆Ꮫ㞧ㄅ ㄽᩥ㈹ࠕ*HQHWLF
DQGFKHPLFDOFKDUDFWHUL]DWLRQRIZKLWHDQGUHGSHRQ\URRWGHULYHGIURPPaeonia lactiflora. 㸬ࠖ


≉チ
㻌  ᮾ⏣༓ᑜ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᅜ㝿ฟ㢪 3&7-3
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ 
㻌  ᮾ⏣༓ᑜ㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪⤃㔝຾ᘯ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸪㛗⏣ᣅဢ㸦㝃ᒓ⑓㝔㸧㸪Ᏻ
ᮾႹಟ㸦኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧㸪ᒾᆤ⨾ව㸦኱Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲㒊㸧㸸ఏ⤫⸆ࡢࢧࢫࢸ
࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕࡜⌧ᆅ㑏ඖࢆᣦྥࡋࡓ࢔ࢪ࢔ࡢ⸆⏝᳜≀ࡢㄪᰝ◊✲㸪㹼㸬
㻌  ᏳᮾႹಟ㸦኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧㸸ᢠࡀࢇ⸆ㄏⓎᮎᲈ⚄⤒㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ₎᪉᪉๣ཬ
ࡧ⏕⸆ࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪㹼
㻌  㛗⏣ᣅဢ㸪ሯ⏣୍༤㸦㝃ᒓ⑓㝔㸧㸸₎᪉〇๣ࡢ⭘⒆ቑṪᢚไຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪
㹼
㻌  ᰘཎ┤฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ࠕᐩᒣ┴ࣈࣛࣥࢻⰟ⸆ࠖࡢᇶ┙࣭⮫ᗋ◊✲㸪
㹼
㻌  ᮾ⏣༓ᑜ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸₎᪉⸆࡟ࡼࡿㄆ▱⑕ண㜵࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ᆅᇦά
ᛶ໬㸪㹼
㻌  ⚟ᆅᏲ㸦኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧㸸⬻⏤᮶⚄⤒ᰤ㣴ᅉᏊ %'1)㑇ఏᏊⓎ⌧ㄏᑟ⬟࡟ᇶ
࡙࠸ࡓ⬻ᶵ⬟ᨵၿຠᯝࢆ᭷ࡍࡿ⏕⸆࣭ ࿴₎⸆ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࠾ࡼࡧࡑࡢస⏝ᶵᗎࡢ
ゎ᫂㸪㹼
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ᅜෆ 
㻌  ྜ⏣ᖾᗈ㸪⿙ሯ㧗ᚿ㸪୸ᒣ༟㑻㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ㸧㸸་⸆ရ➼ࡢရ㉁࣭Ᏻ
඲ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢホ౯ἲࡢᡓ␎ⓗ㛤Ⓨ㸪㹼
㻌  ᕝཎಙኵ㸦⊂ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே་⸆ᇶ┙࣭೺ᗣ࣭ᰤ㣴◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲
ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸⸆⏝᳜≀ࡢᅜෆ᱂ᇵ᥎㐍ࢆᣦྥࡋࡓᇶ┙ᢏ⾡ཬࡧ๰⸆㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲㸪㹼
㻌  ྜྷᯇ჆௦㸦⊂ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ་⸆ᇶ┙࣭೺ᗣ࣭ᰤ㣴◊✲ᡤ ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲
ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸Ᏻᚰ࣭Ᏻ඲࣭㧗ရ㉁࡞₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᣢ⥆ⓗ฼⏝ࢆᣦྥࡋࡓ⸆⏝᳜≀
ࣂ࢖࢜ࢼ࣮ࢧ࣮ࣜࡢᵓ⠏࡜ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪㹼㸬
㻌  ᖹಟ㸦⚟஭┴❧኱Ꮫ⏕≀㈨※Ꮫ㒊㸧㸪ᕝཎಙኵ㸪⳻⏣ᩔஅ㸦⊂་⸆ᇶ┙࣭೺ᗣ࣭ᰤ
㣴◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸪ᮧୖᏲ୍㸪⏣ᮧ㝯ᖾ㸦ᐩᒣ┴⸆⏝᳜≀ᣦᑟࢭ
ࣥࢱ࣮㸧㸪☾⏣ 㐍㸦᫛࿴኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸧㸪ඣ⋢ ᐜ㸪ΎỈ⚽ᶞ㸦㛗㔝┴೺ᗣ⚟♴㒊㸧㸪
ᩘ㤿ᜏᖹ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ᆅᇦ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸪㹼
㻌  ኱ᵳ ᓫ㸦᪥ᮏ኱Ꮫ⏕≀㈨※⛉Ꮫ㒊㸧㸸࿴₎⸆ࡢရ㉁ホ౯ࢆ┠ᣦࡋࡓᐃ㔞 105 ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸪㹼
㻌  ୰ᮧ㈼୍㸪ᒾᓥ ㄔ㸦㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸧㸸ࣄࢺ⭠ෆ⣽⳦࡟ࡼࡿ C㓄⢾య௦ㅰ཯
ᛂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪㹼
㻌  㧗ᶫிᏊ㸦኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉㸧㸸࣓ࢱ࣑ࣟࢡࢫゎᯒ࡟ࡼࡿ⏕⸆ࡢ᥈⣴ⓗရ㉁ホ
౯࡜ᅜ⏘໬ᛂ⏝㸪㹼
㻌  ཎ⏣࿴⏕㸦኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉㸧㸸₎᪉⸆ࡢ᪂ရ㉁ホ౯ἲࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓ࣓ࢱ
࣮࣒࣎ࣟࢹ࣮ࢱ࡜⏕≀άᛶࡢ┦㛵ゎᯒ㸪㹼
㻌  ᖹᒣㅬ஧㸪Ỉୖಟస㸦㛗ᓮ኱Ꮫ⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤ㸧㸸ఏ⤫་⸆ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᢠ࣐ࣛࣜ࢔
⸆ࡢ㛤Ⓨ㸪㹼
ᾏእ 
㻌  ⶧ᑡ㟷㸦୰ᅜ࣭໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔㸧㸪*DO]DG-DY]DQ%DWNKXX㸦ࣔࣥࢦ࣭ࣝᅜ❧ࣔࣥࢦࣝ
኱Ꮫ㸧㸸ఏ⤫⸆ࡢࢧࢫࢸ࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕࡜⌧ᆅ㑏ඖࢆᣦྥࡋࡓ࢔ࢪ࢔ࡢ⸆⏝᳜≀ࡢㄪᰝ
◊✲㸪㹼
㻌  'U<L<L0\LQW'U0\LQW0\LQW7KDQ0V6ZH6ZH㸦࣑࣐࣮࣭ࣕࣥಖ೺┬ఏ⤫་⒪ᒁ㸧㸸
)LHOG5HVHDUFKDQG*HQHWLFDQG&KHPLFDO$QDO\VHVRQ0\DQPDU0HGLFLQDO3ODQW㸪㹼
㻌  
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ 
㻌  ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ᇶ┙◊✲%㸦➨ ᖺᗘ㸧㸦௦⾲㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪
ศᢸ㸸␜㖭୍ᩥ㸪ᮒ ጨ㸧ࠕఏ⤫⸆ࡢࢧࢫࢸ࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕࡜⌧ᆅ㑏ඖࢆᣦྥࡋࡓ࢔ࢪ
࢔ࡢ⸆⏝᳜≀ࡢㄪᰝ◊✲ࠖ
㻌  ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ᇶ┙◊✲&㸦➨  ᖺᗘ㸧㸦௦⾲㸸␜㖭୍ᩥ㸧ࠕࢣ
࣓ࣔࢺࣜࢵࢡࣉࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢ࡟ᇶ࡙ࡃ࿴₎⸆」ྜᡂศࡢゎᯒࠖ
㻌  ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ᇶ┙◊✲&㸦➨  ᖺᗘ㸧㸦௦⾲㸸ᮒ ጨ㸧ࠕࢧ
࣏ࢽࣥ⏕ྜᡂ㑇ఏᏊࡢゎᯒ࡟ࡼࡿ Panaxᒓ᳜≀࡟࠾ࡅࡿᡂศⓗከᵝᛶࡢᡂᅉࡢゎ᫂ ࠖ
㻌  ᖹᡂ ᖺᗘᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗࠕ་⸆
ရ➼ࡢရ㉁࣭Ᏻ඲ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢホ౯ἲࡢᡓ␎ⓗ㛤Ⓨࠖ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧㸸ࠕཎ
ᩱ⏕⸆ࡢࢤࣀ࣒ゎᯒ࡟ࡼࡿᇶཎホ౯ἲࡢ㛤Ⓨࠖ
㻌  ᖹᡂ ᖺᗘᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ䠈๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗࠕ⸆⏝᳜
≀ࡢᅜෆ᱂ᇵ᥎㐍ࢆᣦྥࡋࡓᇶ┙ᢏ⾡ཬࡧ๰⸆㈨※ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖศᢸ㸸ᑠ
ᯇ࠿ࡘᏊ㸧㸸ࠕᅜ㝿ⓗど㔝࡟❧⬮ࡋࡓ⸆⏝᳜≀㈨※ࠊ㛵㐃᝟ሗࡢ㞟✚࣭ㄪᰝ◊✲ࠖ
㻌  ᖹᡂ ᖺᗘᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ䠈๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗࠕᏳᚰ࣭
Ᏻ඲࣭㧗ရ㉁࡞₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᣢ⥆ⓗ฼⏝ࢆᣦྥࡋࡓ⸆⏝᳜≀ࣂ࢖࢜ࢼ࣮ࢧ࣮ࣜ
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ࡢᵓ⠏࡜ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪◊✲༠ຊ⪅㸸␜㖭
୍ᩥ㸪ᮒ ጨ㸧㸸ࠕᆅᇦ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㻌  ᖹᡂ  ᖺᗘ⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᣐⅬ୍⯡ඹྠ◊✲㸦௦⾲㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ศᢸ㸸␜㖭୍ᩥ㸧
ࠕ⏕⸆⏤᮶᪂つᢠ࣐ࣛࣜ࢔⸆ࡢ᥈⣴ࠖ
㻌  ᐩᒣ┴ཷク◊✲ࠕ࿴₎⸆࣭ࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲ 㸦ࠖศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪◊✲༠ຊ⪅㸸
ᮒ ጨ㸧ࠕᐩᒣ┴ࣈࣛࣥࢻⰟ⸆ࡢᇶ┙࣭⮫ᗋ◊✲ࠖ
㻌  ᐩᒣ኱Ꮫ㐠Ⴀ㈝஺௜㔠ᶵ⬟ᙉ໬㈝㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪␜㖭୍ᩥ㸪ᮒ ጨ㸧ࠕ₎᪉⸆࡟
ࡼࡿㄆ▱⑕ண㜵࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ᆅᇦάᛶ໬ࠖ
㻌  ᖹᡂ ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲Ϩ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪
␜㖭୍ᩥ㸧ࠕ㌴๓Ꮚᡂศࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᢠࡀࢇ⸆ㄏⓎᮎᲈ⚄⤒㞀ᐖᛶ␗ᖖឤぬࡢண㜵࣭἞
⒪⸆ࢩ࣮ࢬࡢྠᐃࠖ
㻌  ᖹᡂ ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲Ϩ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪
␜㖭୍ᩥ㸧ࠕ⬻⏤᮶⚄⤒ᰤ㣴ᅉᏊ %'1)㑇ఏᏊⓎ⌧ㄏᑟ⬟࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⬻ᶵ⬟ᨵၿຠᯝࢆ
᭷ࡍࡿ⏕⸆࣭࿴₎⸆ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࠾ࡼࡧࡑࡢస⏝ᶵᗎࡢゎ᫂ࠖ
㻌  ᐩᒣ┴ᖹᡂ ᖺᗘⱝᡭ◊✲⪅➼ࣂ࣮ࢮࣝᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾᨭ᥼஦ᴗ࡟ࡼࡿࠕ➨
㸲ᅇᐩᒣ࣭ࣂ࣮ࢮࣝࢪࣙ࢖ࣥࢺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 㸦ࠖᡂᯝⓎ⾲㸧
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅ 
 Ꮫ㒊 ᖺ⏕㸸㧗ᑿộ⧊㸪ⰼ⃝ᚿᕹ
 Ꮫ㒊 ᖺ⏕㸸ᇼ⏣೺୍㑻㸪ྩᓥ ఙ
 Ꮫ㒊 ᖺ⏕㸸ⓑᕝឡᡪ㸪ᐩ⏣᭷⣖
 ኱Ꮫ㝔ಟኈ ᖺ㸸౳ ᚿⰐ㸪ᙇ ྵᇵ㸪
 <DVHQMLDQJ$;,08㸦᭶ධᏛ㸧㸪๽ ⩌Ჷ㸦᭶ධᏛ㸧
 ኱Ꮫ㝔༤ኈ ᖺ㸸=ROERR%$768.+㸦᭶ධᏛ㸧
኱Ꮫ㝔༤ኈ ᖺ㸸ὸ἟ ⯙
 ◊✲⏕㸸<DVHQMLDQJ$;,08㸦㹼㸧
㻌 ༠ຊ◊✲ဨ䠖㧗ᶫிᏊ㸦኱㜰኱Ꮫ㸪㹼㸧㸪୰ᮧ㈼୍㸦㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫ㸪
㹼㸧
㻌 

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